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Enseignement et apprentissages, entre psychologie et
didactiques
Soutien en lecture en troisième année de
cycle 2 : évaluation de deux dispositifs contrastés
Extra help in reading in second grade: assessing two very different teaching
devices
Apoyo a la lectura en tercer año de ciclo 2: evaluación de dos dispositivos
contrastados
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